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ОБ ОБЪЕМЕ ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКИХ АВТОРОВ
Последний период византийской истории (1204—1453) сохранил
имена 287 эпистолографов, которые оставили минимум 5911 писем
(принадлежность им 11 писем из указанного числа ставится под
сомнение). Опубликовано 3642 письма, в том числе фрагментарно
издано 30, неопубликованных насчитывается 2269. Посчастливилось
179 авторам, все известные византинистам письма которых появи-
лись в печати. В то же время число зпистолографов, ни одно письмо
которых не опубликовано, составляет 55. Переписка 53 авторов
издана частично.
Объем эпистолярного наследия 13 человек пока еще не установ-
лен. Это Агатангел (время Никифора Григоры); Алексей II, импе-
ратор Трапезунда (1297—1330); Андроник Франкопул (XIII в.);
Константин Лукит (XV в.); Димитрий Скаран (XV в.); Георгий
Кидонис; Иоанн Дука Заридис (политический деятель, брат Андро-
ника Зариды, жил в XIV в.); Ливдик; Макарий Макрис (ок. 1391—
ок. 1430); Макрот (грамматик XIII в.); Мануил Ритор (XV в.);
Михаил Теофилопул (XIII в.); Николай Костомер (XIII в.).
По одному письму написали 116 человек. К этой группе эписто-
лографов относятся Альдобрандо Барончелли; Андрей Хрисоверг
(Родосский), умер в 1451 г.; аноним (XII—XIII вв.); аноним*
(звездочка здесь и в дальнейшем означает, что письмо написано
группой лиц), письмо направлено после 13.IV. 1204 г. к Иннокен-
тию III; аноним* (время Феодора I Ласкариса), письмо не издано
(см. рукопись: Cod. Ambros. F. 96 sup. finis saec. XIII); аноним
(ок. 1238—1240); аноним (XIII в.); аноним* (время Михаила VIII
Палеолога); аноним* (жители города Дидимотики, письмо от
1342 г.) 1\ аноним первой половины XIV в. (из окружения Акинди-
на); аноним (патриарх или митрополит Фессалоники, 14.IV.— 17.IX.
1390), письмо не издано; аноним второй половины XIV — начала
XV в.; аноним, патриарх Константинополя (Матфей I или Евфи-
мий II, или Иосиф II); аноним (монах с острова Имброса, 1425—
1448), письмо не издано (Cod. Monac. 256 fol. 143—155V); аноним^*
(конец 1439 г. и позже); аноним XV в.; аноним* (письмо малоазий-
ских греков к великому магистру иоаннитов Родоса Жаку де Мил-
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ли (1451 —1461); аноним* (духовные лица Галлиполи), письмо на-
писано после 25.V.1453 г.; аноним (послание к синоду); Антим
(первая треть XIV в.— ок. 1370); Арсений Афториан, патриарх
Никеи и Константинополя (1255—1259, 1261 — 1265), письмо не
издано (Vat. gr. 1409 fol. 368Г—369V); Афанасий Ласкарис, посол
Димитрия Палеолога, деспота Морей (впоследствии Димитрия
Драгаша); Афанасий Лепантрин (с о. Кипра), время Никифора
Григоры; байло и купцы, неизданное письмо к венецианцам от
4.VII.1391 г.; Василий, митрополит Керкиры; Баттиста Малатеста
(начало XV в.); Беллоравеций; Варфоломей Ян (первая половина
XV в.); Каллист; Христофор из Анкиры, экзарх патриарха Герма-
на II; Константин Дука Лимпидарис; Давид дисипат (XV в.),
письмо не издано (к Николаю Кавасиле: Cod. Marcian. 153; Cod.
Paris. 1247 saec. XIV—XV fol. 1—52); Давид Великий Комнин,
император Трапезунда (1458—1461), письмо не издано; Димитрий
(XV в.); Димитрий Кавакис, из круга Плифона (XV в.); Димитрий
Фессалоникский (XIV в.) 2; Дула, письмо не издано (Cod. Paris.
1181 saec. XIII fol. 161—171 v ) ; Евфимий Венгерско-валашский;
Гавриил Фессалоникский, митрополит (умер после 1416); Георгий
Акрополит, великий логофет (1217—1282); Георгий Гавриилопу-
лос; Георгий Метохит (умер в 1328); Георгий Мосхамбар (вторая
половина XIII в.); Георгий Музалон, великий доместик, письмо не
издано
3; Георгий Палеолог Кантакузин; Георгий Сфрандзи
(30.VIII.1401—вскоре после 1478); Гратиан, священник (XV в.);
Григорий; Григорий Камона, севаст; Григорий протосинкел; Григо-
рий Синаит (1255—1346), письмо не издано (Cod. Sabbait.
378 saec. XVIII fol. 117V—125V); Гирард, письмо не издано (Cod.
Paris. 2644 fol. 5 v ) ; церковь Константинополя; Хэрме, монах, не из-
дано (Cod. Paris. 1181 saec. XIII fol. 161 —171V); Яков Кукунар,
митрополит Монемвасии; Иванк (XV в.); Иоанн Гавра (XIV в.),
не издано (вероятно, к Константину Арменопулу); Иоанн Месарит
(1161/62—1207); Иоанн Мономах (на рубеже XIII—XIV вв.),
письмо относится к началу XIV в.; Иоанн Палеолог, племянник
Мануила II Палеолога; Иоанн Фурн, не издано (Cod. Vatic.
573 fol. 31 sqq.); Иов Иасит (вторая половина XIII в.), не издано;
Иосиф философ (ок. 1280 — ок. 1330); Иосиф Трапезундский;
Исаак Аргир (умер в 1375); Исайя Кипрский (XV в.); Исидор,
архиепископ Монемвасии (время Мануила II Палеолога); Исидор
Рутенский; Яков предикатор; Иоанн де Фонтибус; Кирилл, митро-
полит Сиды (XIV в.); Лаврентий, монах, не издано (Cod. Athen.
332 saec. XVIII, письмо к патриарху Геннадию); Макарий Хумн
(умер ок. 1382); Макарий, митрополит Вицины (первая половина
XIV в.); Макарий, митрополит Серр (XV в.); Макарий из Писи-
дии, митрополит (XIII в.); Малакис, врач (на рубеже XIV—
XV вв.), письмо к Голоболу от 21.Х.1415 г., Мануил, деспот Эпира,
брат и наследник Феодора Дуки Ангела, деспота Эпира в 1214—
1230 гг.; Мануил Дисипат (середина XIII в.), митрополит Фесса-
лоники, в этом качестве до и после 1258 г.; Мануил Голобол, пись-
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мо к врачу Малакису от 16.Х.1415 г.; Мануил Палеолог (точных
данных о нем нет, неизданное письмо его к папе Каллисту III да-
тируется 20.VI. 1457 г.); Мануил Филантропин; Мануил II, пат-
риарх Никеи (1244—1254); Марк, иеромонах (XV в.); Мария,жена
Михаила IX Палеолога; Матусала, монах (XV в.), письмо не изда-
но (Hieros. Patr. 456; Vindob. theol. gr. 68); Матфей Властарь, фес-
салоникский монах (XIV в.); Матфей I, патриарх Константинополя
(1397—1410); Мелетий Галатиц; Митрофан II, патриарх Констан-
тинополя (1440—1443); Михаил Гавриилопул, деспот Фессалии
(XIV в.); Михаил, митрополит Эвхаитский, письмо не издано
(Cod. Vallicell. E 21 saec. XIV fol. 162—169); Михаил II Ангел
Эпирский (умер в 1266/68); Нил, монах (если действительно лицо
невымышленное, то жил во время Иоанна VI Кантакузина); Нил
Дамила, полемист (вторая половина XIV — начало XV в., завеща-
ние от 22.IV.1417 г.), ему принадлежат одно или несколько писем,
издано одно; Нил, митрополит Родоса (вторая половина XIV в.), из-
дано минимум одно письмо; Нил, патриарх Константинополя
(1379—1388); Нерио Акчаюоли, латинский герцог из Афин (XIVв.),
минимум одно письмо; Николай, митрополит Эфеса (XIII в.);
Николай Ралли; Николай, латинский архиепископ Афинский
(XIV в.); Никифор Хрисоверг (умер после 1213?), письмо не изда-
но (Cod. Vindod. philol. 321; Escurial. Y — I I — 1 0 ) ; Никифор
Палеолог Калакис; Никита Ститат; Павел (XIV в.), латинский
патриарх Константинополя (1366—1372), а затем архиепископ
Эфесский; Франк Ациолис, герцог Афин (XV в.); Прохор, митро-
полит и проэдр Крита; Равда (вероятно, Николай), письмо не из-
дано (Cod. Laur. 59, 35 fol. 204—204 v ) ; Савва (XIII в.); Софроний,
иеромонах (на рубеже XIII—XIV вв.); Феоктист (вторая половина
XIII — начало XIV в.), митрополит Адрианополя; Феодор Комнин,
деспот Эпира; Феодор, епископ Алании (XIII в.); Феодор II Ири-
ник, патриарх в Никее (1214—1216); Феодул Манасси, монах, не
издано; вицебайло, не издано письмо от 16.11.1392 г.
По два письма написано каждым из следующих 47 эпистоло-
графов: Андрей Ливадии (ок. середины XIV в.), оба письма не из-
даны (Cod. Monac. 525 saec. XIV fol. 96—117); Андроник Каллист
(XV в.); аноним (XIII в.); аноним, архиепископ Охриды, последо-
ватель Матфея (начало XV в.); Арсений Студит (первая половина
XIV в.), монах Студитского монастыря, современник Паламы, не
издано минимум два письма (Paris, gr. 1238; Cod. Escor. 320 saec.
XV fol. 103—147); Василий Педиадит, митрополит Керкиры; Бене-
дикт Симитекол, не издано минимум два письма (Cod. Bodl. Mis-
cell. 242 saec. XVI); Констанция Гогенштауфен, дочь Фридриха II
и супруга Иоанна III Ватаца (ей принадлежат минимум два пись-
ма); Константин Рауль Палеолог; Эммануил Адрамиттин (XV в.);
Евфимий II, патриарх Константинополя (26.Х.1410—29.III.1416),
письма не изданы; Григорий, монах и игумен монастыря на остро-
ве Оксиа; Григорий III, католический архиепископ Константинопо-
ля (XV в.), письма от 20.XI.1458 и 27.1.1459 гг.; Яков Болгарский;
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Иоанн X Каматир, патриарх Константинополя (1198—1206) 4;
Иоанн VII Палеолог, император (14.IV.—14.IX.1390), не издано
одно письмо; Иоанн Симетокол, не издано не менее двух писем;
Иоанн III Дука Ватац (умер 3.XI.1254), император (1222—
3.XI.1254); Иоанн Захариу актуарий (XIV в.): Исидор святой, не
издано не менее двух писем; Леонард с Хиоса, епископ Митилен-
ский (умер в 1482 г.); Леонтий Вардалис (на рубеже XIII—
XIV вв.); Мануил, оратор константинопольский (XIII в.); Мануил
Фил (ок. 1270 — ок. 1350), одно письмо не издано; Мануил I, пат-
риарх (1217—1222); Марк, монах, известен письмом к Андрони-
ку III о ереси Варлаама и Акиндина и письмом к партиарху Кон-
стантинополя Иоанну XIV Калеке (последнее в Cod. Coisl.
258 saec. XV fol. 306), оба письма не изданы; Матфей Кантакузин
(умер в 1383), сын Иоанна VI Кантакузина; Матфей Палеолог
Асанис; Максим Хрисоверг (умер в 1430), одно письмо не издано;
Максим, монах, не изданы минимум два письма; Мазарис, автор
«Путешествия Мазариса в ад»; Михаил Гермодор Критовул (XVB.);
Михаил Лингевс, не изданы минимум два письма (Cod. Bodl. Mis-
cell. 242 saec. XVI); Михаил Сенахирим (XIII в.); Нектарий
(ок. середины XII — умер в 1235), не изданы два письма; Неофит,
архиепископ Кипра "(XIII в.); Неофит, епископ Гревена (XV в.),
не изданы минимум два письма; Николай Артавазд Равда
(XIV в.); Николай Секундин (умер в 1464); Нифон I, патриарх
Константинополя (1310—1314); Петр Ламбард Крис (XV в.);
Прохор Кидонис (ок. 1330 — ок. 1368/69), фрагментарно издано
более двух писем; Симон, латинский епископ в Фивах (XIV в.),
письма не изданы (упоминание и изложение содержания двух пи-
сем в послании Матфея Властаря); Симеон (умер в 1429), митро-
полит Фессалоник (1410—1429), письма не изданы (Cod. Athous
3724 saec. XV); Феодор Музалон (умер в 1295), ему принадлежит
более двух писем, не издано более одного; Федор I Ласкарис, им-
ператор (1208—1222), не изданы два письма (Cod. Ambros. F 96
sup. finis saec. XIII, n. 22); Теолипт (ок. 1250 —ок. 1324/25), мит-
рополит Филадельфии, имеет более двух писем, издано два.
По три письма принадлежит каждому из следующих 17 эписто-
лографов: Антоний IV, патриарх Константинополя (1389—1390 и
1391 —1397); Каллист I, патриарх Константинополя (1350—1353,
1355—1363); Константин Кавасила, митрополит Диррахия; Геор-
гий Гемист Плифон (ок. 1355—16.VI.1452); Георгий Пахимер
(1242—1310), не издано одно письмо (Cod. Paris, gr. 996 fol. 275—
276V); Григорий Болгарский (умер в 1332); Генрих Фландрский,
император Латинской империи (1206—1216); Иосиф, епископ Ме-
тонский (или Иоанн Плусиадин), около 1429—1500 гг., одно письмо
не издано (Cod. Paris. 2500 saec. XV, fol. 218—220v); Иосиф
Филагрий (вторая половина XIV в.), два письма не изданы (одно
к Иосифу философу содержится в Cod. Angel. 30 (С.3.16)
fol. 374V); Иосиф I, патриарх Константинополя (1266—1275, 1282—
1283), не издано не менее двух писем; Иосиф II, патриарх Кон-
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стантинополя (1416—1439); Исидор I Byxepa, патриарх Констан-
тинополя (1347—1350), не издано одно письмо; Мануил Хрисоло-
ра (1350—16.IV.1415); Матфей Камариот (умер ок. 1490), одно
письмо не издано (Cod. Athous 1171 saec. XVIII); Михаил Кало-
френа, священник (XV в.); Никифор Каллист Ксантопул, умер
около 1335 г. (ок. 1312?), из трех писем (принадлежность одного
подвергают сомнению) не издано одно; Феодор Агаллиан (умер
после 1440), диакон константинопольской церкви, иеромнимон, ди-
кеофилакс, великий иконом, одно письмо не издано (Codex Bod-
leianus Canonicus Graecus 49).
По четыре письма оставил каждый из следующих 8 эпистоло-
графов: Карло Токко, три письма не изданы; Константин ХНПалео-
лог, император (1449—1453), не издано одно письмо; Георгий
Лапитис; Иоанн XIV Калека Апрен (родился в 1282), патриарх
Константинополя (1334—1347), не издано одно письмо; Иосиф
Калофет (XIV в.), все четыре письма не изданы (Но codix en te
bibliotheke tes en Leucasio ton Calabryton mones ton Hagiou Atha-
nasiou, patriarchou Alexandreias, arithmon 28, saec. XVIII, fol. 177a;
182a, 190a, 219a); Мануил (Максим) Голобол, не издано более двух
писем (Cod. Gr. Hieror. 276 fol. 147—151); Михаил IV Авториан,
патриарх (1208—1214); Феофан (умер в 1474?), митрополит
Мидии.
По пять писем написали 8 человек: Балдуин I Фландрский, им-
ператор Константинополя (1204—1205); Георгий Амируцис (умер
в 1475); Григорий Кардалис, игумен Ватопеда (время Андрони-
ка II); Григорий III, патриарх Константинополя (1443—1450), или
Мелиссин Стратигопул Мамми (умер в 1459); Ян Ласкарис
(XV в.), не изданы три письма; Иоанн Педиасим (конец XIII—
первая половина XIV в.); Лазарь, монах; Феофан (умер в
1380/81), архиепископ Никеи, не издано два письма.
По шесть писем написали Иоанн Хумн, паракимомен великой
печати (XIV в.); Кириак из Анконы (первая половина XV в.), не
издано одно письмо; Нил Кавасила (умер ок. 1363), митрополит
Фессалоники (1361—ок. 1363), не изданы четыре письма (Cod.
Vatic. 632); Николай Исидор (XV в.).
Эпистолярное наследие каждого из следующих 9 авторов исчис-
ляется в восемь писем. Это Ирина-Евлогия Хумнина Палеологина
(ок. 1292 — ок. 1360), письма изданы фрагментарно (Cod EscoriaL
Ф — I I I — I I ) ; Иоанн Хила Эфесский (на рубеже XIII—XIV вв.);
Иоанн Докиан (XV в.); Иоанн XI Векк (умер в конце марта
1297 г.), патриарх Константинополя (1275—1282); Исидор Глава
(1342—1396), митрополит Фессалоники (1380—1396); Лука Иота-
ра (умер в 1453); Мануил Мосхопул, грамматик (на рубеже
XIII—XIV вв.); Феодор Модин (XIV в.); Феодор Педиасим
(XIV в.).
По девять писем оставили после себя Андроник Зарида (XIV в.)^
одно письмо издано частично; аноним (антипаламит первой полови-
ны XIV в.); Георгий Трапезундский (1396—1486). Матфей, епископ.
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Ионии и Малоазиатской земли (XIV в.), написал 10 писем, 7 из
них не изданы (Cod. Bodl. Miscell. 242 saec. XVI fol. 162V sqq.).
По 11 писем создали Андроник III Палеолог, император (1328—
1341), не издано одно письмо; Георгий Вавускомитис (XIII в.);
Иоанн V Палеолог, император (1341 —1391 гг. с перерывами), не
издано одно письмо; Фома Магистр (время Андроника II).
По 12 писем имеют Варлаам Калабрийский (ок. 1290 — после
23.VI.1348); Герман II, патриарх (1222—1240); Иоанн VI Кантаку-
зин (умер в 1383), император (1347—1354); Николай Месарит
(ок. 1163/64 —после 1214), не издано три письма. По 13 писем
составили: аноним XIV в., все его письма не изданы (Cod. Bodl.
Barocc. 23 saec. XIV fol. 6—8); Мануил Рауль (на рубеже XIV—
XV вв.), не издано одно письмо. По 14 писем подготовили аноним,
митрополит Халкидона (письма относятся к 1400—1440 гг. и из-
даны фрагментарно); Афанасий Хацик (умер между 1283—
1289 гг.), не издано 11 писем; Игнатий (конец XIV — первая поло-
вина XV в.), не изданы все 14 писем (Cod. Escor. Ф — III — II);
Марк Евгеник Ефесский (1391/92—1445), епископ. По 16 писем
имеют четыре автора: Андроник II Палеолог, император (1282—
1328), не издано-одно письмо; Григорий Хиониадис, епископ Тав-
реца (родился в конце XIII в.); Иоанн Аргиропул (ок. 1415—
26.VI.1487); Иоанн XIII Гликис, патриарх Константинополя
(1315—1319), 15 писем не изданы (Cod. Paris, gr. 2022 fol. 181 —
187). 17 писем создал Филофей Коккин (ок.1300—1379), патриарх
Константинополя (1353—1354, 1364—1376), четыре его письма еще
не изданы (Cod. Paris. 1276; Cod. Ambros. Д 29 sup.; Vindob. theol.
265 fol. 21—60v). 18 писем имеет Николай Кавасила (ок. 1320—
1391). По 20 писем написали Иоанн VIII Палеолог (21.VII.1391 —
31.Х.1448), император (1425—1448), не изданы два письма; Фео-
дор Потамий, не издана вся его переписка. 21 письмо составил
Исидор (ок. 1385—23.IV. 1463), митрополит Киевский, не издано
одно его письмо, сохранившееся — отчасти в поврежденном состоя-
нии— в Cod. Vatic, gr. 1852 fol. 105—106. По 22 письма оставили
после себя Константин Ласкарис (1434—1501); Никита Мирси-
ниот, не издано одно его письмо; Феодор Газ (ок. 1400—1476), ему
принадлежит более 22 писем. Не менее 23 писем написал Димит-
рий Хоматиан, архиепископ Охриды (ок. 1216—1234), канонист;
24 — Георгий Лакапин (первая половина XIV в.); 25 — Миха-
ил VIII Палеолог, император (1258—1282); 26 —Иосиф Вриенний
(ок. 1340 — ок. 1431), монах из Константинополя; 27 — Георгий
Варданис (вторая половина XII в.— до 1240), митрополит Керки-
ры; 31 —Григорий Палама (1296/97— 14.XI.1359), издано 29 писем
(из них пять частично), не издано два письма (в том числе Иоан-
ну Гавре: Cod. Bodl. Laud. 87 fol. 397V); 36 —Иоанн Евгеник (пер-
вая половина XV в.), диакон и номофилакс; 38 — Иоанн Китр
(XIII в.); 45 —Виссарион (ок. 1403— 18.XI.1472), епископ Никеи,
кардинал; 46 —Никифор Влеммид (1197 —ок. 1272), принадлеж-
ность ему 10 писем подвергается сомнению; 56 — Иоанн Хортас-
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мен, 59 — Иоасаф, митрополит Эфесский (умер ок. 1440); 66 — Мат-
фей Эфесский (ок. 1275 — перед 1360), не издано 63 письма (Cod.
Vindob. theol. gr. 174); 815—Григорий Акиндин (умер ок. 1349),
не издано 67 писем (Cod. Marcian. gr. 155; Cod. Monac. gr. 223;
Cod. Vatis, gr. 1122); 89 —Мануил Калека (умер в 1410);
93 — Феодор Гиртакин (умер ок. 1320).
Более 100 писем написал каждый из следующих эпистологра-
фов: Иоанн Апокавк (ок. 1155 — между 1232/35), митрополит Нав-
пакта, не издано более 57; Мануил II Палеолог (1350 — 21 .VII.
1425), император (1391—1425), опубликовано 73; Михаил Апосто-
лис (1422—1480), издано более 55 писем.
102 письма составил Димитрий Хрисолора (XIV—XV вв.), не
издано 78; 107 — Георгий Схоларий (ок. 1405 — после 1472),
не издано одно (Cod. Paris. 1292 saec. XV); 121—Максим Плануд
(ок. 1260 — ок. 1310); 126 — Афанасий I, патриарх Константинопо-
ля (14.Х.1289—16.Х.1293, 1303—1309), не издано 96; 145 —Феодор
Метохит (1260/61—13.1 II. 1332), не издано6 141; более 162 —Ники-
фор Григора (ок. 1295 — ок. 1360); 177 — аноним (первая половина
или около середины XIV в.), все 177 не изданы (Cod. Laur. S. Mar-
co 356 = Cod. Monac. gr. 198 saec. XVI fol. 339—410); 180 —Михаил
Хониат (ок. 1138 — ок. 1222); 194 — Константин Акрополит (умер
перед 1321), не издано 172 письма; 227 — Феодор II Ласкарис
Дука, император (1254—1258), не издано девять писем; 242 — Гри-
горий II (Георгий Кипрский), жил в 1228—1289 гг., патриарх Кон-
стантинополя (1283—1289), не издано 44 письма; более 345 —
Никифор Хумн (1250/55—16.1.1327), издано 172, не издано более
173 писем; 450 — Димитрий Кидонис (ок. 1324—1397/98); около
1400 писем написал Михаил Гавра (XIV в.), издано 462. Что же
касается объема переписки Иоанна Ласкариса Калофера и Ни-
киты Хониата, то мы отсылаем читателя к новой литературе
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